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TOELICHTING 
De statistiek van het kunstmestverbruik beoogt op basis van gemiddelde 
cijfers van groepen LEI-bedrijven een naar bedrijfstype, gebied en bedrijfs-
grootte gedifferentieerd beeld te leveren van de ontwikkeling van het kunst-
mestverbruik per gewas en per bedrijf. De gegevens per bedrijf worden tevens 
naar kunstmestsoort vermeld. 
De bruikbaarheid van deze gegevens hangt nauw samen met de gevolgde proce-
dure bij de keuze van LEI-bedrijven. 
Bij de afweging van de verschillende indelingsmogelijkheden is gekozen 
voor de indeling die wordt gebruikt voor de bedrijfsuitkomstenstatlstiek (BUL). 
Het zwaartepunt in de bedrijfsuitkomstenstatlstiek is gelegd op een naar be-
drijfstype en gebied zo gedifferentieerd mogelijk beeld van de grotere bedrij-
ven. Voor de kleinere bedrijven is, in verband met de beperkte mogelijkheden, 
volstaan met een minder vergaande gebiedsindeling. In de Publikatie No. 3.115 
"Bedrijfsuitkomsten In de landbouw" van het LEI is een uiteenzetting opgenomen 
over keuzeprocedure, representativiteit van de bedrijven, Indeling naar type, 
ligging en grootte, gehanteerde begrippen, etc. 
De indeling naar bedrijfstype Is gebaseerd op de procentuele verdeling van 
de sbe 1) over de bedrijfsonderdelen akkerbouw, rundvee, varkens, en pluimvee-
houderij. 
Indeling van bedrijven naar bedrijfstype 
percentage van de sbe in: 
akkerbouw rundvee- intensieve 
houder!j veehouderij 
Akkerbouwbedrijven 80% e.m. 2) 
Weidebedrijven 80% e.m. 
Gemengde bedrijven met 
a. overwegend akkerbouw 
b. overwegend rundveehouderij 
c. intensieve veehouderij 
De gebiedsindeling van Nederland is weergegeven op blz. 8 en 9. Hieruit 
blijkt dat 13 landbouwgebieden zijn onderscheiden. De indeling naar bedrijfs-
grootte tenslotte laat slechts onderscheid toe in kleinere en grotere bedrij-
ven. Hierbij is een bedrijfsomvang als grens gekozen die voor boekjaar 1983/84 
overeenkomt met 158 sbe. 
Voor de samenstelling van groepen bedrijven, gebaseerd op hiervoor vermel-
de indelingscriteria, moesten soms een aantal gebieden worden samengevoegd om 
een redelijk aantal bedrijven met betrouwbare gemiddelden te verkrijgen. Op 
deze wijze zijn 20 groepen bedrijven onderschelden. Op blz. 27 is aangegeven 
welke combinatie van gebieden is toegepast. 
In 1980/81 is de groep "Rivierkleigebieden" voor het eerst samengevoegd 
met andere groepen. De weidebedrijven uit dit gebied zijn in hoofdzaak opgeno-
men in de groep "Westelijk weidegebied". 
1) De omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktle-
richtingen binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in sbe (standaard-
bedrijf seenheden). Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan 
toegerekende factorkosten (arbeid, rente en netto-pacht) in een bepaalde 
basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstan-
digheden. 
2) Voor kleine akkerbouwbedrijven is de grens bij 66 2/3% akkerbouw gelegd. 
40 -
tot 
80% 2) 
40% tot 80% 
tot 30% 
tot 30% 
30% e.m 
Met ingang van 1981/82 Is dat tevens het geval met de groepen grote ge-
mengde bedrijven met overwegend akkerbouw en alle grote gemengde bedrijven met 
overwegend rundveehouderij. 
Voor een beoordeling van de ontwikkeling van het kunstmestverbruik zijn 
voor 20 groepen bedrijven de gegevens per bedrijf van 1978/79 t/m 1981/82 en 
1983/84 vermeld (blz. 10). 
De nadruk van dit rapport ligt geheel op de verstrekking van statistische 
gegevens van het kunstmestverbruik op LEI-bedrijven. 
Dit rapport is samengesteld in opdracht van het Nederlands Meststoffen 
Instituut, (NMI). Volgens de wens van het NMI zijn de gegevens over het boek-
jaar 1982/83 niet opgenomen. 

GEBIEDSINDELING VAN NEDERLAND 
Nr. Omschrijving 
1. Noordelijk kleigebied N.-Groningen (bouwstreek) 
Oldambt 
Centr. weidestreek 
N.W.-Friesland en eilanden 
Kleiweidestreek v. Friesland 
Landbouwgebied 
Gr. 1 t/m 4 
Gr. 5 en 6 
Gr. 7 
Fr. 1, 2 en 5 
Fr. 3 
2. Noordelijk veenweide- Veenweidestr. van Friesland 
gebied N.W.-Overijssel 
IJsselmeerpolders 
en Noord-Holland 
(gedeeltelijk) 
IJsselmeerpolders 
N.-Holland (excl. Waterland, 
't Gein en Gooiland) 
Westelijk weidegebied Waterland, 't Gein en Gooiland 
Weidestreken van Utrecht 
Z.-Holland (excl. de eilanden) 
Zuidwestelijk klei-
gebied 
7. Veenkoloniën 
6,8. Noordelijk zandgebied 
Zuidhollandse eilanden 
Zeeland 
N.W.-Noord-Brabant 
Veenkoloniën van Groningen 
Veenkoloniën van Drenthe 
6. De Wouden 
8. Zandgronden van Groningen 
Zandgronden van Drenthe 
N.0.-Overijssel 
Fr. 4 
Ov. 2 en 4 
Up. 1 en 2 
Nh. 1 t/m 7, 9, 11 
13 t/m 19 
Nh. 8, 10 en 12 
Utr. 2 t/m 6 
Zh. 1, 7 t/m 16 
Zh. 2 t/m 6 
Zld. 1 t/m 8 
Nbr. 1 t/m 3 
Gr. 11 en 12 
Dr. 6 t/m 8 
Fr. 6 
Gr. 8 t/m 10 
Dr. 1 t/m 5 
Ov. 5 
9. Oostelijk zandgebied Olst en Wijhe; Oost. weidegeb. 
van Overijssel 
Salland en Twente 
Achterhoek en Oude IJsselgeb. 
Oost. IJsselstr., Lijmers en 
0. Betuwe 
10. Centraal zandgebied 
11. Rivierkleigebied 
(excl. Z.-Limburg) 
West. IJss.str. en Veluwe 
Zandgronden van Utrecht 
M.- en W.-Betuwe,Bommelerwaard, 
Land van Maas en Waal 
Rivierkleigeb. en weidestreek 
Noord-Brabant 
Kromme Rijnstreek 
12. Zuidelijk zandgebied Rijk van Nijmegen 
Zandgronden v. Noord-Brabant 
Zandgronden van Limburg 
Ov. 1 en 3 
Ov. 6 
Gld. 14 t/m 16 
Gld. 2, 3, 4 
Gld. 1, 10 t/m 13 
Utr. 7 en 8 
Gld. 5 t/m 9 
Nbr. 4 t/m 6 
Utr. 1 
Gld. 17 
Nbr. 7 t/m 15 
L. 2 t/m 4 
13. Zuid-LImburg Zuid-Limburg L. 1 
DE INDELING VAN NEDERLAND IN 13 GEBIEDEN 
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